





















が、2014 年の人口は 570 万人であり、タイの人
口の約 1 割が集中する首座都市であることには
変わりがない（バンコク都政策企画局『バンコ
クの統計』）。タイの就業構造は、第 1 次から第 2
次・第 3 次部門へと急激に移行しつつあり、2015
年には第 1 次 31％、第 2 次 24％、第 3 次 45％と




理職 9％、事務職 8％（NSO, Report of The Labor 
Force Survey）であり、これらをあわせると約 4
割がホワイトカラー層にあたる。バンコク圏の平
均世帯月収は全国平均の 2 倍近く（NSO, Report 
of The Household Socio-Economic Survey）、学歴も
また高等教育が 4 割を占めている（NSO, Report 
of The Labor Force Survey）。これらがほぼ新中間
層にあたるものとみることができる。




































































は 1 箇所のみで､ ゲ トーがあり、警備員が常駐して
いる。内部は 4 つのブロックに分かれ、280 世帯

























表 2 は、A 住宅地の財政状況をまとめたもので
ある。収入は、世帯あたり月額 500 バーツの会費
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 A 新興住宅委員会の会長である B 氏への聴き取りは、
2015 年 8 月 8 日に行った（会計担当の女性も同席。B
氏は 60 歳代の男性で、元教員である）。また、元会長
C 氏への聴き取りは、2012 年 8 月 9 日と 2015 年 8 月 3









があるのは 84％にとどまっている。調査は、2013 年 8
月 10 日から 9 月 15 日にかけて、バンコクの新興住宅
地のうち、国土局ホームページで公開されている 2003
年から 2013 年 7 月の登録管理組合法人 527 法人（悉皆）
を対象に、郵送による配付・回収を行った。有効回収
数 73 票、回収率は 13.9％であった。
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This paper clarifies the current situation for community based management of new middle class in Bangkok, 
through a case study of a voluntary neighborhood organization, in a new residential area.
In the suburbs of Bangkok, new residential areas are being developed. By the Land Development Act of 2000, 
in the new residential areas the developed-estate juristic entities, whose all households joined to be members, 
are organized and hold responsible for the maintenance and management of common property. However, in 
new residential areas being sold prior to the enforcement of the law, neighborhood organizations, as voluntary 
organizations, have to conduct the community management by themselves.
In this paper reports on a case study of the A residential area located in the rapidly growing Bangkok suburb 
of Khlong Sam Wa District. The issues related to community based management conducted by a voluntary 
neighborhood organization are clarified.
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